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• Zajištění srozumitelnosti a správného výkladu díky osobní konzultaci 
• Zvýšení formální úrovně textu, které je často vyžadováno oponenty
• Vlastní zdokonalování se v angličtině zejména díky osobní konzultaci
• Časová flexibilita - korektura články v jakékoliv fázi publikování (před 
odesláním do redakce, po první recenzi či dokonce i ve fázi proof-
reading)
• Velice milý, vstřícný a trpělivý osobní přístup
• D. JARUŠKOVÁ AND A. KUČEROVÁ: Estimation of thermophysical parameters revisited from
the point of view of nonlinear regression with random parameters. International 
Journal of Heat and MassTransfer, 106, 135-141, (2017).
• J. HAVELKA, A. KUČEROVÁ AND J. SÝKORA : Compression and Reconstruction of Random
Microstructures using Accelerated Lineal Path Function. Computational Materials
Science, 122, 102-117, (2016).
• T. MAREŠ, E. JANOUCHOVÁ AND A. KUČEROVÁ : Artificial neural networks in calibration of 
nonlinear mechanical models. Advances in Engineering Software, 95, 68-81, (2016).
